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 „Mert tied az ország, a hatalom és a 
????????? ????????????????
(Mt 6,13)
???????
??????????????????????????????????????????????????????
Gyászba borult Júda, kapuiban ájuldoznak, gyászol-
nak országszerte, Jeruzsálemben jajkiáltás hangzik. 
???????????????????????????????????????????????????????-
hoz mennek, de vizet nem találnak. Üres edényekkel 
térnek vissza, szégyenkeznek, pirulnak, fejüket eltakar-
????? ?????????? ?? ?????????? ??????? ????? ???? ????? ????
??? ??????????? ????????? ????????? ?? ????????????? ????-
????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????? ???????? ???? ?? ???????????? ????
??????? ?? ????????????? ??????? ????? ??????????? ?????
?? ????????? ??????????? ?????????????? ????? ???????? ???? 
???????????????????????????????????????????????????????
a te nevedért! Mert számtalanszor elpártoltunk, vét-
keztünk ellened! Ó, Izráel reménysége, szabadítója a 
nyomorúság idején! Miért lennél olyan, mint az ország 
jövevénye, vagy mint a vándor, ki csak éjjelre tér be? 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
rólad neveztek el minket: ne hagyj el bennünket!
??
???????????????????????????????????????????????????
oda futkosni, nem sajnálják a lábukat, ezért nem kedveli 
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ? ???????
ennek a népnek a javáért! Ha böjtölnek, nem hallga-
???? ?????????????? ??? ????????????? ????? ??????????????
?????????????????? ???? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
dogatják nekik: Fegyvert nem láttok, éhínség nem tör 
???????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????-
tam parancsot nekik, nem is szóltam hozzájuk. Hazug 
látomást, hiábavaló jóslatot és maguk koholta csalárd-
????????????????????????????????????????????????????????
prófétákról: Az én nevemben prófétálnak, pedig én nem 
???????? ?????? ?????? ???? ????????????? ???? ????? ??-
ben az országban fegyver és éhínség! – De majd ezek-
nek a prófétáknak fegyver és éhínség miatt lesz végük. 
Az a nép pedig, amelynek prófétálnak, ott hever majd 
Jeruzsálem utcáin az éhínség és a fegyver miatt, és nem 
?????????????????????????????????????????????????????ánya-
ikat. Így zúdítom vissza rájuk saját gonoszságukat. 
???????????????????????????????????????????????????
hullanak a könnyek, nem apadnak el. Mert súlyos sebet 
??????? ?????? ????? ??????? ????? ?????? ??? ????????????
?? ???????? ?????????????????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
és a papok pedig olyan ország felé kelnek útra, amelyet 
nem ismernek!”????????????????
???
??
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Szeretett Testvéreim! 
????? ??????????????????????????????????????????????-
rébb juthatott az Úr imádságának megértésében kol-
????? ??????????? ?????????????????????????????????????
kérdéseket, és most elérkeztünk a legvégéhez, amit 
egészen biztosan jelez az is, hogy a felolvasott szakasz 
??????? ????????? ????????????????????????? ??? ?????????
hogy ez már a vége, „mert tied az ország, a hatalom 
?????????????????????? ???????????????? ?????????????
Az Istennel járó ember már legkevesebb háromezer 
???????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?????????? ?????????? ?????
???????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????? ???????????????????????-
???? ???? ???? ??? ????????? ??????? ?? ???éig, mert az Úr 
? ??????????????????????????????????????????????????-
???????????? ????????? ??????? ???????????? ????????? ?? ???-
??????????????????????????????????????????????? ???????
Uram, tied az ország, tied a hatalom, s?????????????????
keresztül minden a tied!, akkor nemcsak az imádságát 
??????????????????????????????????????????????????????
ember, aki ezt hittel ki tudja mondani, megsejtett vala-
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????? ????????? ????????-
????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????
megmondják nekünk, hogy ki a mi barátunk, aztán 
?????????????? ????? ???????? ?????????????? ????????-
???????????????????????
??
????? ???? ???? ???? ???? ????????? ???????? ??????????????
???????????? ???? ?? ????? ??? ?????? ????? ?????????????
a kezében van ez az ország, és a föld minden orszá-
???????????????????????????????égighallgatva???????????
kemény, kicsit kíméletlen szavait; a könyörgést és a vá-
laszt, amelyben Isten kijelenti, hogy ne is imádkozzon 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????? ?????????
????? ??????????? ?????? ??????? ?? ???????? ??????????-
sekké válnak, majd fel is bontják a szövetséget, és talán 
??????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ?????????? ?? ???????????????? ?????? ???????-
???????? ??????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????? könyörgésére sem 
kíváncsi, ??????????????????????????????????????????????
??????????????„hullajtom a könnyemet éjjel és nappal”??
Attól, hogy eljött az ítélet ideje, még Isten nem fordul 
??????????????? ??????????????????????????????????????? ???
???????????????????????? ??????????????????
Ha végignézünk Izráel történetén, ahogy az a 
????????????? ????????? ????? ??????????? ?????? ????????
???????????? ???? ?? ???????????? ?????????? ???????????? 
?????????? ????????????? ??????? ????? ????? ???????? ???-
??????? ?????? ????? ???? ??? ??????? ???????????? ???? ??-
???????? ????? ???????? ???????? ????????? ?????? ??????????
??????? ??????? ?? ?????? ?????????? ??????? ?????? ???????
szövetséget? ?? ?????????? ?? ????????????? ??????????? ??-
??????? ????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???
??
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??????????? ??????? ??????? ?????? ???? ???????? ??
Miatyánk zárásának fényében, hogy mivel az Úré az 
???????????????????????????????????????????????????????
felejtsétek el, hogy ez a mi könyörgésünk, és nekünk 
kell megvallani, egyenként, a legkisebbeknek is, hogy 
????????? ??????????????????????????????????????????-
??????????? ???? ???????????????????????????????????
a látható kereteken, és túl tud látni az ???????????????
ál-?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????-
???????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????
?????????? ???????????????????? ????????????????-
?????? ??? ?????? ????????????? ????????? ???? ????? ????? ???
kizárólag a mi megtérésünk oldhat meg a mi életünk-
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????? ?????????
látszik az országon, hogy az Úré? Az imádság záró-
?????????? ??????????????????????????????????? ????
????????? ?? ??? ??? ??????????? ????? ??????????????????
?????????????????? ????????????????????????Újszövetség 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????-
tennek van hatalma, Istennek van ereje, ami a hitünk 
??????? ??????? ?????? ????? ?? ???????????? ??? ????????
hogy ???? ???????????ssunk, ???????????????? ??????
????? ?? ?????????????? ???? ??????????? ????? ?? ????
???????????????????????????????????
???????????????????????
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????????? ?? ??????????????????? ???? ???????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????akár csak az 
?? ?????????????????????????? ??????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????
tekintettünk jólétünk, kényelmünk, boldogulásunk for-
????????????????? ???????????????????????? ??????????????
bennünket, hogy jó útra tud vezetni minket? Mert ere-
??????????????????????????????????? ????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
a közösség megbecsülését????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ????? ?? ????? ?????? ??????????? ???????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????? ??????? ???????????? ?????? ????????????????
mindezt magának, és nagyon nehezen látja be, hogy 
???? ????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????
Isten nem jelenti ki magát mindig közvetlenül, ha-
??????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????Ószövetségben azonban 
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????-??
???
??
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?????????????????????????????????????????????????-
an van szó arról, hogy Isten, aki uralkodik az egeken, 
??????????????????????????????? ???????????????????-
???????????????????????? ??????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????? ???????????????????????????? ??
?????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
akkor megértjük, hogy Isten lényege a láng mögött 
?????????????????????????????? ??????? ??????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????-
???????????????????? ???????????? ???????????????????
Isten beavatkozik a történelem menetébe, akkor az 
??????????????? ??????????????????????? ??????????????-
??????? ??????????? ?????? ????????? ???????? ?????????? 
Ha átélünk egy csodálatos szabadulást, egy nem is 
???????????????????????????????????? ????????balese-
tet, vagy ügyünk jóra fordulását (noha már nem is bíz-
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????
mindezt végrehajtotta, aki mindezt nekünk megadta, 
??????? ?????????? ?????? ??????????????
Testvéreim, az úri imádságnak a végén, az ámen 
???????????????????????????????????????????????????-
????? ????????? ?????????????? ???? ??????? ???? ????? ???
????????????????????????????????mindörökké az Úré? 
Természetesen most nem kezdek egy hosszú fejte-
???????????????????????
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???????? ?? ?????? ?????? ?????????????????????????? ???
annyit jó, ha tudunk, hogy ez nem azt jelenti, amit a 
????????????????????????????????????????????????????-
tunk magunk körül, az örökké, azaz végtelenül így lesz; 
hanem azt, hogy így lesz addig, amíg a látható világ 
???????????????????????????? ????????????????????????
közeledünk advent felé, s majd ha oda jutunk és ke-
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
Úr Jézus születésével???????????????? ????????????????
mert örökké fog uralkodni, és uralkodásának nem lesz 
????? ????????????????????????????? ????????????????-
be, megtaláljuk azokat az igéket, amelyek arról szól-
nak, amikor majd az Úr új eget és új földet teremt, az 
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????? ????? ?? ??????????????????? ?? ???
Urunk örökké uralkodik, egészen addig, amíg az ítélet 
órája el nem jön; és mindannyian tudjuk, hogy eljön 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ? ????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????-
szen biztosan visszajön, eljön az óra, amikor nekünk is 
????????????????????
Szeretett Testvéreim! Azzal kezdtem ezt az igehirde-
tést, hogy valahol mindannyian érezzük, hogy azon túl, 
hogy ????????????????????????????????????????? ???????-
ké”??????????????????????????????????? ???????????-
netek a kérdés, hogy mi ebben a jó hír, mi ebben az 
evangélium???????? ??????????????????????????????????
?????????????????? ???? ????????????????????????????
hamis elvárásunktól, és ezeket magunk mögött hagyva ??
???
??
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????????????????????????????????????????????????????????
van minden a mi életünkben és a mi országunkban, 
akkor ??????????????????????????? ?????????????????-
??????? ?????? ??? ????????? ???????????? ???????????????
???????????? ???????????????????????????????????????
????? ????? ?? ??? ????????? ?????? ????????? ????????????
???????????????????????????? ??? ????????????????-
????? ????????????????????????????????????????????????
Megérthetj??????????? ??????? valóban Istennek adjuk 
??? ????????? ????? ?????????? ???? ????????? ???????????
ami alatt nyögünk, akkor végre fölegyenesedhetünk és 
??????????????????????? ?????????? ???????????????a ke-
???????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????-
dig nem esik, és még mindig üresek a kutak és nincs 
?????????????? ?És akkor meghirdetik a böjtöt??????-
t??? ?? ????? ?? ??????????? ??????? ??? ????????? ???????
jut, hogy mégiscsak Istennél kellett volna megmaradni, 
?????? ????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
helyet az országlásban, a hatalomgyakorlásban, és a di-
??????????????? ????????? ?????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????
Imádkozzunk!
????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????
Neked, megüresítjük magunkat, és mindenünket, amink 
???????????????????????
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???????????????????????????? ?????????????????????????-
ted, hogy mennyire nehezünkre esik az életet színed 
???????????? ?????????? ?????? ??????????? ???????????????
embereknek, hogy övék az ország, elhisszük másoknak, 
hogy hatalmuk van rajtunk, és hajlandóak vagyunk 
???????????????? ????????????????????????????????????is 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????-
sük a Te hatalmadat és megérthessük, hogy csak és ki-
zárólag Nálad van jó helyen a mi életünk.
Mindenható Istenünk, hálát adunk Neked az elmúlt 
hét minden áldásáért. Hálát adunk Neked azért, amit 
???????????????? ??? ?????????????? ?? ??? ????????? ??-
lát adunk Neked azért, mert a mi életünkben is, az 
elmúlt héten is, számtalan jelét adtad a Te akaratod-
????? ??????? ?????? ?????????? ?????????? ???????? ??????
azért könyörgünk, hogy soha ne hagyd, hogy megkop-
jon szívünkben a hála érzete mindezért. Könyörgünk, 
?????????????????????????? ????????????????ólad. Add, 
hogy járhassunk Veled, és járhassunk szeretetben, igazi 
közösségben egymással is. 
Mindenható Istenünk, hálát adunk Neked, amiért 
????????????????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????????
??
???
??
